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Проведення Антитерористичної операції на сході України 
призвело до надзвичайно складної політичної та соціально-
економічної ситуації в нашій країні. Події, що пов‘язані з цією 
операцією, викликали соціальні, соціально-психологічні, соціаль-
но-педагогічні та інші проблеми тієї частини населення, яка була 
вимушена мігрувати до безпечних регіонів країни.  
Тому у зв‘язку з цим провідне місце у сучасному українському 
суспільстві посідає проблема надання соціальних послуг внутріш-
ньо переміщеним особам та їх сім‘ям, зокрема соціально-
педагогічного напряму, а також ефективній організації та реалізації 
соціально-педагогічної роботи. 
Вимушена міграція жителів окремих регіонів України зазна-
чила проблеми, які порушили нормальну життєдіяльність людей. 
Особливо соціально-педагогічної допомоги потребують вразливі 
верстви населення (діти, інваліди, люди похилого віку, жінки), 
яким необхідна якісна та ефективна робота висококваліфікованих 
спеціалістів, які сприятимуть подоланню проблем соціально-
психологічного характеру та активізації внутрішнього потенціалу 
особистості. 
Внутрішньо переміщені особи мають потребу в матеріальній, 
фінансовій, соціально-педагогічній і психологічній допомозі та 
підтримці. На особистість негативно впливає стрес, пов‘язаний із 
позбавленням домівки, відсутністю стабільності, втратою годува-
льників, друзів, батьків, позбавлення турботи. Особливо гостро 
впливає ця ситуація на дітей, психіка яких чутлива до травмуючих 
подій, які призводять до зниження самооцінки, підвищення агреси-
вності, тривожності. Тому ця проблема є комплексною і включає 
не лише політичною, а й соціальною та психологічною, потребує 
комплексної соціально-педагогічної роботи та особливих ресурсів 
для її вирішення.  
Соціально-педагогічна діяльність як суспільне явище являє 
собою своєрідну модель діяльності, спрямованої на здійснення 
компетентної соціально-педагогічної допомоги, підвищення ефек-
тивності процесу соціалізації, виховання і розвитку різних катего-
рій населення та здійснення соціально-педагогічного захисту. 
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Соціально-педагогічна робота з внутрішньо переміщеними 
особами та їх сім‘ями є різновидом соціально-педагогічної діяль-
ності, спрямованим на забезпечення адекватної соціальної підтри-
мки та здійснення соціального захисту внутрішньо переміщених 
осіб та їх сімей, зміцнення та активізацію їх адаптаційного потен-
ціалу, створення сприятливих умов для їх життєдіяльності, забез-
печення тривалих соціальних стосунків, налагодження механізмів 
самоорганізації і саморозвитку, допомоги членам сімей внутрішньо 
переміщених осіб у їх позитивній соціалізації. 
А.А. Акмалова, В.М. Капіцин у соціальній роботі з вимуше-
ними переселенцями, зокрема й внутрішньо переміщеними особа-
ми, виокремлюють три сфери життя людини, через які відбувається 
адаптація, пристосування особистості [1, с 36, 38-39].  
Природно-антропологічна сфера, для якої постає механізм те-
риторіальної реабілітації та соціальної адаптації на новому місці. 
Оскільки дана сфера пов‘язана з домівкою, природою, системою 
побутового обслуговування, переселенцю необхідна допомога в 
створенні нової ідентичності на новому місці. 
Агентно-професійна сфера покликана забезпечити професійну 
адаптацію завдяки отриманню місця роботи, конкурентоспромож-
них якостей, їх репрезентації на ринку праці, збереженню трудової 
практики за фахом. У цьому випадку соціальний працівник актив-
но співпрацює зі службами зайнятості, які займаються працевлаш-
туванням внутрішньо переміщених осіб. 
Духовно-культурна сфера допомагає підтримувати духовні 
цінності й духовну гідність. Тому найголовнішим завданням для 
соціальних працівників є допомога у відновленні та задоволенні 
духовних, соціокультурних потреб внутрішньо переміщених осіб. 
У взаємодії усі ці сфери сприяють зміцненню та активізації 
адаптаційного потенціалу особистості, запобіганню негативних 
впливів на неї, забезпечують охорону та захист прав. 
І.Д. Звєрєва та ряд інших дослідників у соціально-педагогічній 
роботі з внутрішньо переміщеними особами виокремлюють дві 
групи проблем, які потребують негайного вирішення [2, с 186]: 
- об‘єктивні, пов‘язані із забезпеченням правової нормативної 
бази фінансування, матеріального постачання, забезпеченням жит-
тєдіяльності внутрішньо переміщених осіб, а також підготовкою 
штату соціальних працівників;  
- суб‘єктивні - підтримка правової гідності людини, допомога 
у «відновленні» функцій в новому мікросоціумі для її успішної 
самореалізації, забезпеченні умов для формування у особистості 
соціальних якостей, а також соціально-психологічна підтримка. 
Важливим є розвиток у цієї категорії клієнтів здатності самостій-
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ного вирішення проблем та подолання труднощів. 
А.Й. Капська виокремлює наступні функції соціального пра-
цівника, успішна реалізація яких, на нашу думку, сприятиме нала-
годженню ефективної соціально-педагогічної роботи з внутрішньо 
переміщеними особами [4, с 35-36]: 
- соціально-побутова - сприяння у наданні необхідної допомо-
ги у поліпшенні житлових умов або забезпеченні житлом, органі-
зації нормального побуту; 
- соціально-медична - організація роботи по проведенню про-
філактики захворювань, співпраця з закладами охорони здоров‘я у 
наданні медичної допомоги; 
- соціально-педагогічна - створення сприятливих умов для со-
ціальної адаптації, всебічного розвитку особистості, виявлення та 
задоволення соціокультурних потреб та інтересів у різних видах 
діяльності; 
- соціально-психологічна - проведення консультацій, здійс-
нення корекції міжособистісних відносин людей у різних соціаль-
них інститутах, надання допомоги у соціальній реабілітації. 
Оскільки проблема внутрішньо переміщених осіб зі сходу 
України має комплексний характер, що пов‘язано з наявністю у ній 
як об‘єктивного, так суб‘єктивного чинника, то й соціальна-
педагогічна допомога, соціальна робота з цією категорією населен-
ня має носити інтегративний характер, включати всю сукупність 
необхідних заходів, забезпечувати ефективне виконання основних 
функцій у їх гармонійному поєднанні. 
Тому визначальна роль у цій справі, на нашу думку, належить 
соціальному педагогу, працівнику соціальних служб, який висту-
пає зв‘язною ланкою адміністративно-правової системи соціально-
го захисту з тими, для кого вона призначена, - переселенцями та 
їхніми сім‘ями. Він має забезпечити доступність комплексу послуг 
наявних соціальних служб для клієнтів. Робота соціального педаго-
га передбачає допомогу переселенцям у набутті навичок адекват-
ного поводження в новому соціальному середовищі, частиною яко-
го є найближче оточення - сім‘я, трудовий колектив, сусіди; надан-
ня ефективних гуманітарних послуг з метою поліпшення якості 
життя внутрішньо переміщених осіб. 
Соціально-педагогічну роботу з сім‘ями внутрішньо перемі-
щених осіб, як і будь-який різновид діяльності, можна розглядати 
як ряд практичних заходів, побудованих на основі певних цілесп-
рямованих теоретичних засад. Зокрема соціально-педагогічну ро-
боту з даною категорією здійснюють соціальні педагоги та соціа-
льні працівники. Вони виступають суб‘єктами соціально-
педагогічної роботи. 
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Мета соціально-педагогічної роботи з сім‘ями внутрішньо пе-
реміщених осіб полягає у: забезпеченні доступності комплексу по-
слуг для внутрішньо переміщених осіб і їх сімей; наданні допомоги 
у набутті навичок адекватного поводження в новому соціальному 
середовищі, частиною якого є найближче оточення; мінімізація 
негативних наслідків або навіть повне розв‘язання проблем сім‘ї 
або особи; усунення труднощів, пов‘язаних з адаптацією до нових 
умов навколишнього середовища; надання ефективних гуманітар-
них послуг з метою поліпшення якості життя сімей. 
До основних завдань соціально-педагогічної роботи з сім‘ями 
внутрішньо переміщених осіб відносяться: надання соціальної до-
помоги вимушеним переселенцям; сприяння інтегруванню внутрі-
шньо переміщених осіб в соціальне середовище, в яке вони потра-
пляють; створення спрощених процедур реєстрації, отримання жи-
тла, працевлаштування, відновлення бізнесу тощо [2]. 
Виділяємо наступні напрями соціально-педагогічної роботи з 
даною категорією клієнтів: всебічне вивчення сімей внутрішньо 
переміщених осіб: аналіз існуючого становища сім‘ї та визначення 
її основних потреб; вивчення потенційних можливостей сім‘ї та 
вплив на неї зовнішніх факторів для подальшої роботи; організація 
взаємодії з проблемними сім‘ями: підтримка дітей з таких сімей; 
сприяння у вирішенні проблем; посередництво між сім‘єю та різ-
ними установами; спонукання особистості до самоорганізації і са-
мостійного вирішення окремих проблем. 
Ефективні методи збору інформації: бесіда; спостереження; 
опитування експертів; інтерв‘ю; невербальний діагноз; вивчення 
документів; контент-аналіз; анкетування. 
Щодо форм роботи з внутрішньо переміщеними особами, до 
головних відносяться: індивідуальні, що дають можливість клієнту 
конфіденційно розповісти про свої проблеми; групові, за яких ро-
бота здійснюється за принципом взаємодопомоги або методу «рів-
ний-рівному». 
Основні методи роботи:  
 соціально-педагогічна допомога, підтримка, профілактика: 
вибір програми і плану дій; обговорення альтернативних шляхів 
вирішення проблеми; допомога в організації виходу з проблеми; 
координація зусиль найближчого оточення особистості; створення 
групи підтримки; 
 корекція відносин та реабілітація: моделювання ситуації 
для вирішення подібних проблем в майбутньому; моделювання 
сфер успішної діяльності; підтримка ініціатив як всієї сім‘ї, так і 
окремого члена зокрема; відновлення втрачених вмінь клієнта та 
повернення людини до нормального життя; 
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 підтримка;  
 сімейна терапія. 
Особливими принципами соціально-педагогічної роботи з 
внутрішньо переміщеними особами є: добровільність; своєчас-
ність; персоналізація; повага; активізація клієнта; комплексність. 
До складових компонентів соціально-педагогічної підготовки 
щодо роботи з внутрішньо переміщеними особами відносяться: 
- цільовий: мета і завдання, що визначають спрямованість до 
роботи із сім‘ями; 
- змістовий: професійна орієнтація; соціальний, правовий та 
економічний захист; фізичне та психічне здоров‘я; 
- діяльнісний: методи, форми, засоби та ресурси, які необхідні 
при професійній підготовці соціальних працівників; 
- технологічний: наявність у спеціаліста знань про внутрішньо 
переміщені особи; розроблення програми га основі діагностики 
сім‘ї; 
- кадровий: володіння методами роботи з внутрішньо перемі-
щеними особами; оволодіння ролями посередника, захисника, по-
мічника, аніматора; реалізація діагностичної, корекційної, соціаль-
но-профілактичної та ін. функціями; соціально-педагогічна підт-
римка та допомога [3, с. 8]. 
Проаналізувавши факти сьогодення, було виявлено що напря-
мки соціально-педагогічної роботи з внутрішньо переміщеними 
особами охоплюють здебільшого соціально-побутову та соціально-
медичну сфери. Це, безперечно, важливо, адже без надійної матері-
альної, фінансової та медичної допомоги людина не в змозі повно-
цінно функціонувати. 
Запровадження комплексної системи соціально-педагогічної 
підготовки соціальних працівників до роботи з внутрішньо пере-
міщеними особами є клопітким і досить тривалим процесом, що 
вимагає залучення не тільки соціальних педагогів, але й органів 
державної влади, ресурсів громади, громадських організацій та со-
ціальних служб. Наразі проблема соціально-педагогічної допомоги 
внутрішньо переміщеним особам з окремих регіонів України є ак-
туальною та потребує подальшого дослідження. 
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Актуальность темы объясняется тем, что работа с инвалидами 
относится к категории сложных вопросов теории и практики соци-
альной работы. Проблема адаптации инвалидов к полноценной 
жизни в обществе здоровых людей приобрела в последнее время 
особую значимость. Это связанно с существенным изменением 
подхода к людям, которые родились или стали инвалидами, по ка-
ким либо обстоятельствам. [1]  
Вопросы медико-социальной и трудовой реабилитации людей 
с ограниченными возможностями невозможно решить без участия 
социальных работников и специалистов в области социальной ра-
боты. 
Государство, обеспечивая социальную защищенность инвали-
дов, призвано создавать для представителей данной социальной 
группы необходимые условия для нормальной жизнедеятельности 
и индивидуального развития в современном обществе. Это дости-
гается путем учета потребностей лиц с инвалидностью в соответст-
вующих государственных программах, а также предоставления 
социальной помощи и услуг, предусмотренных законодательством 
Украины.[2]  
Целью данной работы является рассмотрение особенностей 
социальной работы с инвалидами в Украине. 
В соответствии законодательством Украины, инвалидом явля-
ется лицо со стойким расстройством функций организма, которое 
при взаимодействии с внешней средой может приводить к ограни-
чению его жизнедеятельности, вследствие чего государство обяза-
но создать условия для реализации им прав наравне с другими 
гражданами и обеспечить его социальную защиту.[3]  
Социальная защита инвалидов является составляющей дея-
